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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมจีุดมุง่หมายในการนําเสนอรปูแบบการบรหิารโครงการแบบคล่องตวัสาํหรบัใชใ้นการบรหิารโครงการทีม่ ี
เทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็เขา้มาเกี่ยวขอ้งเช่น “การบริหารโครงการแบบคลองตัวสําหรับโครงการการ 
เรียนรูเคล่ือนที่แบบอัจฉริยะ”  โดยทําการวเิคราะหบ์ทความวชิาการและบทความงานวจิยัซึง่ประกอบดว้ย รปูแบบการ
บรหิาร งานของ Deming ตามแนวความคดิ Plan Do Check Act: (PDCA) ในการบรหิารอุตสาหกรรม หลกัการการ
ปรบัตวั ของระบบอยา่งซบัซอ้น (Complex Adaptive System: CAS) หลกัการการบรหิาร โครงการแบบเดมิตาม
แนวทาง Project  Management Institute และหลกัการการบรหิารโครงการแบบคล่องตวั 3 หลกัการ  คอื 1) eXtreme 
Project Management, 2) Agile Project Management: Creating Innovative Products, and 3) Project 
Management e-learning นํามาสงัเคราะหไ์ดเ้ป็นกรอบแนวคดิในการพฒันารปูแบบ จากนัน้สรา้งแบบ สมัภาษณ์และ
นําไปสมัภาษณ์ในเชงิลกึกบักลุ่มที่เจาะจงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบรหิารโครงการจากภาค อุตสาหกรรมและงาน
บรกิารทีม่ปีระสบการณ์การบรหิารโครงการไมต่ํ่ากวา่ 15 ปีจาํนวน  5 คน และผูเ้ชีย่วชาญดา้น   m-Learning หรอื e-
learning จากมหาวทิยาลยัทีม่ปีระสบการณ์การบรหิารโครงการไมต่ํ่ากวา่ 10 ปี จาํนวนอกี 3 คน รวมทัง้หมดเป็น 8 คน  
ทําการปรบัปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญและสงัเคราะห์จนได้รูปแบบการบรหิาร โครงการแบบคล่องตวั  
“SEED of WISDOM for Agile Project Management” ทีส่มบรูณ์โดยใชอ้กัษรยอ่ภาษาองักฤษ SEED แทนพืน้ฐาน
ความคดิการบรหิารหลกั 4 ขัน้ตอนดงัน้ี S คอื Scheme E คอื Execute E คอื Evaluate  และ D  คอื   Develop  สว่น
คาํวา่ WISDOM เป็นคาํยอ่ของขัน้ตอนหลกั 6 ขัน้ตอนทีใ่ชใ้นการบรหิารโครงการแบบคล่องตวัดงัน้ี W คอื  What is 
Project Outputs and Outcomes Definition?   I คอื Iterative Cycle Planning for Resources and  Process 
Management     S  คอื Scrum  Project by Self Doing Activity with Simple Rule Control through the           
Iterative Review Cycle  D  คอื Delivery Final Products for Acceptance and Rollout Project  O คอื Operate         
Retrospect   M คอื Manage Guideline for Continuous Improvement โดยจะนํารปูแบบทีไ่ดไ้ปใชบ้รหิารจดัการ ”
โครงการการเรยีนรูเ้คลื่อนทีแ่บบอจัฉรยิะ (Smart m-Learning)” ต่อไป 
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Agile Project Management Model for Smart m-Learning 
 
Annop  Piyasinchart1* and Namon  Jeerungsuwan2  
 
Abstract 
 The purpose of the research study is to purpose the agile project management model for management 
program that involve in the information communication and technology such as “The Agile Project Manage-    
ment for Smart m-Learning”. The model comes out from many article and research document reviewed in the 
area of Management principle; Deming’s management (PDCA), Complex Adaptive System: CAS, PMI project 
management and 3 new agile project management: 1) eXtreme Project Management, 2) Agile Project                
Management: Creating Innovative Products, and 3) Project Management e-learning. The open-ended 
questions are then developed and used to interview 2 selected target for model approving. The former are 5  
project  management experts who have more than 15 years of experience in their career path, the latter are 3 
project management experts m-Learning or e-Learning from the academic. According to the in-depth 
interviews, the model is accepted by the experts. All comments are then used to synthesize to improve the 
model which is finally named “SEED of WISDOM for Agile Project Management.  SEED is the 4 main 
management concepts of the model which are Scheme, Execute, Evaluate and Develop. WISDOM is the 6 
processes which are 1) What are Project Outputs and Outcomes Definition?  2) Iterative Cycle Planning for 
Resources and Process Management 3) Scrum Project by Self Doing Activity with Simple Rule Control 
through the Iterative Review Cycle  4) Delivery Final Products for Acceptance and Rollout Project  5) Operate 
Retrospect  6) Manage Guideline for Continuous Improvement. The model will be implemented to manage 
the “Smart m-Learning” project in the future.  
 
Keywords: Plan Do Check Act Project Management, PMBOK, Complex Adaptive System, Agile Project  
     Management, Smart m-Learning 
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1.  บทนํา  
ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศที่
เกดิขึน้อยา่งรวดเรว็ในขณะนี้ ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ในระบบการศกึษา ที่ต้องนําเอาเทคโนโลยเีหล่านัน้มา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม แต่ในอดีตที่ผ่านมาจนถึง
ปจัจุบัน การนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทางด้าน
การศกึษา มกัเป็นไปในลกัษณะทีเ่ป็นแบบเฉพาะกจิ (Ad-
hoc) โดยไม่ไดผ้่านการวางแผนโครงการอย่างเป็นระบบ
เพือ่ใหไ้ดภ้าพรวมและสามารถนําไปปฏบิตัริว่มกนัทุกฝา่ย 
ใหไ้ดผ้ลออกมาตามเป้าประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ จงึนํามาซึ่งความ
สูญเปล่าหรอืการใช้เทคโนโลยอีย่างไม่เต็มประสทิธภิาพ 
ดงันัน้การนําเอาเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใช ้ ควรต้อง
ดําเนินการในลกัษณะของโครงการ ซึ่งแน่นอนจําเป็นตอ้ง
มีองค์ความรู้และวิธีการในการบริหารโครงการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คําถามที่ต้องถามก็คือ
โครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยอีย่าง
รวดเรว็ดงัที่กล่าวมาแลว้ขา้งต้นนัน้ เราจะเลอืกใชร้ปูแบบ
ในการบรหิารโครงการอย่างไร จงึจะประสบผลสาํเรจ็เป็น
อยา่งสงูไดด้ว้ยด ี ในการดาํเนินโครงการเหล่าน้ีใหป้ระสบ
ผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายที่กําหนดไว ้จําเป็นต้องมรีูปแบบ
การบรหิารโครงการ ทีแ่ตกต่างไปจากรปูแบบการบรหิาร
เดมิ ๆ  ที่เป็นการบรหิารการผลติหรอืให้บรกิารที่
เทคโนโลยไีมม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเปลีย่นแปลงน้อยมาก 
มลีกัษณะของการทาํงานแบบซํ้า ๆ เช่น การผลติสนิคา้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมหรอืโครงการก่อสรา้ง เช่นการก่อสรา้ง
ระบบทางดว่น การป้องกนัน้ําท่วมโดยการขดุรอก ค ูคลอง 
สรา้งฝายน้ําลน้ ตระเตรยีมพืน้ทีแ่กม้ลงิ ซึ่งผูร้ว่มโครงการ
ทุกคนสามารถเหน็กรอบของการทํางาน (Scope) และ
กระบวนการการทํางานอย่างชดัเจนร่วมกนั การบรหิาร
โครงการแบบคล่องตวัเป็นการบรหิารที่มลีกัษณะของการ
บรหิารที่มคีวามยดืหยุ่นสามารถปรบัเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานให้เหมาะสมตามบรบิทที่เปลี่ยนไปในขณะดําเนิน
โครงการโดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์สูงสุดขององค์กรที่ต้อง
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ตัง้แต่เริ่มต้นโครงการ การ
บริหารโครงการแบบน้ีจึงต้องให้ความสําคญักบัความมี
อิสระระหว่างการบริหารโครงการและต้องมีระบบการ
สื่อสารเพื่อประเมนิผลของโครงการเป็นรอบ ๆ ภายใน
ระยะ เวลาทีไ่มน่านนกั (Iterative Review) เพื่อปรบัตวัให้
ทนักบัการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกดิขึน้ขณะดําเนินโครงการ 
เช่น โครงการการเอาแท๊บเล็ตมาใช้กับการพัฒนาการ 
ศกึษาของประเทศไทย แน่นอนโครงการนี้คงไม่สิน้สุดแค่
การจัดซื้อแท๊บเล็ตและดําเนินการแจกจ่ายอย่างได้
ประสทิธภิาพได้ราคาตามที่กําหนดในกรอบ (Scope) 
เพราะมีเรื่องของเทคโนโลยีของแท๊บเล็ตที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเรว็ (ปกตจิะมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมากไม่เกนิ
ภายในระยะเวลา 2 ปี) และถา้จะพจิารณาอรรถประโยชน์
สูงสุดของแท๊บเล็ตจะเห็นว่าจะเป็นอุปกรณ์ปลายทางที่
สาํคญัสาํหรบันกัเรยีนผูใ้ชใ้นระบบการเรยีนรูแ้บบเคลื่อนที ่
(m-Learning) ผูเ้ขยีนขอนิยามระบบ m-Learning ใหมเ่ป็น 
Smart m-Learning ซึง่หมายถงึ “การเรียนรูผานอุปกรณ
พกพา สมารทโฟนและแท๊บเล็ตในทุกสถานท่ีทุกเวลา
ทามกลางบรรยากาศดิจิ ทัลผานระบบเครือขายไร
สายบรอดแบนดอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  
จากที่ไดก้ล่าวมาแล้วขา้งต้นจะเหน็ไดว้่า โครงการ 
Smart m-Learning  เป็นโครงการที่นําเอาเทคโนโลย ี
สารสนเทศมาใชก้บัระบบการศกึษา จงึควรนําเอาการบรหิาร
โครงการแบบคล่องตวั (Agile Project Management) ทีม่ี
ลกัษณะยดืหยุ่นและคล่องตวัตามการ เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีมาพฒันาประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการ 
เพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
นําเสนอรปูแบบ “การบรหิารโครงการแบบคล่องตวั 
สาํหรบัโครงการการเรยีนรูเ้คลื่อนทีแ่บบอจัฉรยิะ” 
3. แนวความคิดทางทฤษฎี (Theoretical Frame 
work) 
ทฤษฎีการบริหารโครงการของสถาบัน Project 
Management Institute; PMI [1] ของประเทศอเมรกิาทีม่ ี
รปูแบบการบรหิารทีม่โีครงสรา้งทีใ่หก้รอบทีช่ดัเจนและใช้
ได้ผลกับการบริหารงานโครงการที่เทคโนโลยีไม่มีการ
เปลีย่นแปลงและเป็นรูปแบบการทํางานที่ซํ้า ๆ รูปแบบ 
เดมิ โดยทฤษฎกีารบรหิารโครงการของสถาบนั PMI จะมี
ลกัษณะการดําเนินโครงการเป็นแบบที่เรยีกว่า “แบบ
น้ําตก (Water Fall)”  เริม่จากการกําหนดกรอบและ
เป้าหมายที่ต้องการ จากนั ้นแบ่งภาระงาน (Task) 
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ออกเป็นภาระงานยอ่ย ๆ (Task Breakdown) เป็นเฟส 
จดัทําแผนการดําเนินงานเพื่อควบคุมเวลา ค่าใชจ้่ายและ
คุณภาพ จากนัน้ดําเนินการให้เสรจ็สิน้เพื่อส่งมอบงานใน
แต่ละเฟส เมื่อเสรจ็สิ้นจะถือว่าบรรลุเป้าหมายและจะไม่
กลบัไปทบทวนอกีครัง้ เหมอืนกบัการไหลของน้ําตกในแต่
ละชัน้ทีไ่ม่สามารถไหลยอ้นกลบัขึน้ไปได ้ซึ่งไม่เหมาะกบั
โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยทีีม่กีารปรบัเปลีย่นอยา่ง
รวดเร็ว  ผู้วจิยัขอนําเสนอการพฒันาวธิีการบรหิาร
โครงการ “การบริหารโครงการแบบคลองตัวสําหรับการ
เรียนรูเคล่ือนที่แบบอัจฉริยะ” โดยนําเอาแนวคดิในเรื่อง 
หลักการบริหารของ Deming ในรูปแบบวงจร Plan Do 
Check Act (PDCA) [2] หลักการปรับตัวอยางซับซอน
ของระบบของสิ่งมีชีวิต (Complex Adaptive System) 
[3] และหลักการบริหารโครงการแบบน้ําตก (Water 
Fall) ตามแนวทางของ PMI (PMBOK) โดยหลกัการ
ขา้งตน้เป็นพืน้ฐานของ 3 หลกัการของการบรหิารแบบ
คล่องตวั คอื 1) eXtreme Project Management [4] 2) 
Agile Project Management: Creating Innovative 
Products [5]  3) Project Management e-learning [6] 
โดยในปี 2001 ไดม้กีารรวมกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญการบรหิาร
โครงการในประเทศอเมรกิาและประกาศเป็น “Manifesto 
Agile Software Development” ซึง่ต่อมาไดม้กีารนําไป
ประยุกต์ใชใ้นภาคอุตสาหกรรม และมกีารพฒันาอย่าง
แพร่หลายจนก่อตัง้เป็น Agile Project Leadership 
Network  ผูว้จิยั ขอใหร้ายละเอยีดของแต่ละหลกัการ
ดงัต่อไปน้ี  
3.1 วงจร P-D-C-A  
แนวคดิการบรหิารวจิยัตามวงจร Plan–Do–Check–
Act (P-D-C-A: Deming, W. Edwards, 1970's) ซึ่ง
หมายถงึ PLAN คอื วางแผนออกแบบโครงการเพื่อใชเ้ป็น
เสน้ทางในการดาํเนินการ, DO คอื ดาํเนินการตามแผนที่
ไดว้างไว,้ CHECK คอื ตรวจประเมนิผลการดาํเนินการ
เทยีบกบัเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไว ้ ระยะห่างระหวา่งเป้าหมาย
ทีต่ ัง้ไวก้บัผลทีไ่ด ้ คอื ปญัหา ACT คอื ออกแบบการ
เปลี่ยนแปลงเพิม่เติม (เพื่อแก้ปญัหาในกรณีที่ผลการ
ดําเนินการไม่บรรลุเป้าหมายและพัฒนาให้ผลการ
ดําเนินการดขีึน้ในรอบต่อไป (ในกรณีที่ผลการดําเนินการ
บรรลุเป้าหมาย) 
3.2  การบริหารโครงการแบบเดิม   (Traditional 
Project Management) 
การบริหารโครงการแบบเดิมจะเป็นการบริหาร
โครงการทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 
1) มขี ัน้ตอนการทาํงานทีแ่น่นอนชดัเจน 
2) มีสายงานการบังคับบัญชาที่ เ ป็นลําดับชัน้
แน่นอนไมม่กีารปรบัเปลีย่น 
3) มีความเชื่อว่าการเพิ่มการบังคับบัญชาจาก
ภายนอกสามารถเพิม่ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการ
ดาํเนินโครงการ 
4) ผู้ปฏิบัติง านเ ป็น เพียง อุปกรณ์ชิ้นห น่ึง ใน
โครงสรา้งของเครือ่งจกัรหลกัทีใ่ชบ้รหิารโครงการ 
5) ปญัหาทัง้หมดของโครงการ ถูกแกโ้ดยแตกเป็น
ภาระงาน (Task) ย่อย ๆ (Task Breakdown) แลว้
ดําเนินการตามแผนที่ไดถู้กกําหนดไวล้่วงหน้าแลว้โดย
ไมม่กีารปรบัเปลีย่นใด ๆ 
6) ความเสีย่งที่จะเกดิขึน้กบัโครงการ ถูกประเมนิ
ก่อนล่วงหน้า ในขัน้ตอนการวางแผนและดําเนินการ
ตามนัน้ เมื่อเกดิเหตุการณ์ขึน้ กจ็ะดาํเนินการตามแผนที่
ถกูกาํหนดไว ้
การบริหารโครงการแบบ น้ีมีสถาบัน  Project 
Management Institute (PMI) ของประเทศอเมรกิาที่
รวบรวมองค์ความรู้หลกัการบรหิารโครงการไว้เป็น 9 
หมวดหมูท่ีส่าํคญั (9-Project Management Body of 
Knowledge: PMBOK)  
3.3หลกัการการปรบัตวัของระบบอย่างซบัซ้อน 
(Principle of Complex Adaptive System: CAS)  
วิธีการบริหารแบบคล่องตัว (Agile Project 
Management: APM) ได้นําเอาหลักการน้ีมาใช้เพื่อ
ปรบัปรุงกระบวน การบรหิารแบบดัง้เดมิ (PMI) ใหม้ี
ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่ง
รวดเร็วในขณะน้ี นักวิทยาศาสตร์ที่ทําการศึกษาถึง
พฤตกิรรม การรวมกลุ่มของสิง่มชีวีติ ที่อยู่ในธรรมชาต ิ
เช่น ฝูงปลา การรวมกลุ่มของมดและฝูงผึ้ง ได้พบความ
น่าสนใจในพฤติกรรมดงักล่าว โดยพบถึงการเป็นอิสระ
ระหวา่งกนัและกนั ในการดาํรงอยูข่องการเคลื่อนไหว ซึง่มี
ลกัษณะงา่ย ๆ ไมซ่บัซอ้นภายใตก้ารสนองตอบทีร่วดเรว็ 
พฤตกิรรมการรวมกลุม่ดงักล่าวประกอบไปดว้ยลาํดบัขัน้ที่
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ผูเ้ชีย่วชาญ 2 คน ทีบ่รหิารโครงการในภาค อุตสาหกรรม 
เหน็ดว้ยกบัรปูแบบการบรหิารโครงการ แบบคล่องตวัว่า
เหมาะสม สามารถนําไปใชเ้ป็นกรอบ การบรหิารโครงการ  
“การเรยีนรูเ้คลื่อนทีแ่บบอจัฉรยิะ  (Smart m-Learning)” 
โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า นอกจากความเหมาะสม ที่
นําไปใชก้บัโครงการทีม่เีทคโนโลยเีขา้มาเกี่ยวขอ้งแลว้ ยงั
สามารถนําไปใชก้บั โครงการออกแบบผลติภณัฑใ์หม ่ๆ สู่
ทอ้งตลาดไดด้ว้ย และสิง่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็
ไมใ่ชเ่ทคโนโลย ีอยา่งเดยีวแต่มอีกีหลายองคป์ระกอบ เช่น 
คน ซึ่งเป็น สว่นหน่ึงของการเปลีย่นแปลงที่สาํคญัเช่นกนั 
สําหรบั ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 มีความเห็นในทุกด้าน
สอดคล้องกบั ผู้เชี่ยวชาญ 2 คนแรก  แต่ให้ความเห็น
เพิม่เตมิว่า การนําเอารูปแบบ “การบริหารโครงการแบบ
คลองตัว” ไปบริหารโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ คง 
ไม่เหมาะเพราะกฎระเบียบในการเปลี่ยนแปลงกรอบ 
(Scope) ของ โครงการไมส่ามารถทาํไดโ้ดยงา่ย  
สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญคนที ่4 ใหค้วามสนใจกบั รปูแบบ 
“การบริหารโครงการแบบคลองตัว” แต่ประสบการณ์ จาก
ลกัษณะการบริหารโครงการที่ทําอยู่ เป็นเรื่องของ การ
ตรวจสอบ เพื่อรบัรองการใช้ภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าซ ความ
ดนัสงูแบบไม่ตอ้งทําลาย ซึ่งลูกคา้ที่ใหบ้รกิารเป็น บรษิทั
ทีเ่ป็นโรงงานอุตสาหกรรมการผลติผลติภณัฑท์ี ่ตอ้งใชใ้น
การเกบ็บรรจุในภาชนะดงักล่าว เช่น บรษิทัการปิโตรเลยีม
แหง่ประเทศไทย ซึง่เน้นในเรื่องความ ปลอดภยัสงู ซึง่ตอ้ง
มขี ัน้ตอนการปฏิบตัิงานตลอดจน กฎระเบียบที่เข้มงวด
ชดัเจน ดงันัน้คงไมเ่หมาะในการ นํารปูแบบ “การบริหาร
โครงการแบบคลองตัว”  มาใชใ้นการบรหิารโครงการ  
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5 ให้การยอมรบั “การบริหาร 
โครงการแบบคลองตัว” เน่ืองจากเป็นบรษิัทที่ให้บรกิาร 
การผลติซอฟทแ์วรแ์ละขณะนี้กําลงัอยู่ในระหว่างการ เกบ็
ความต้องการ เพื่อทําการพัฒนาระบบ Enterprise  
Resource Planning: ERP แต่กม็คีวามเหน็แตกต่างใน 
เรื่องของกฎระเบียบในการทํางานแบบไม่ควบคุมมาก      
(Light Touch) เน่ืองจากคุณภาพของโปรแกรมเมอร ์ไทย
ยงัไมม่คีวามรบัผดิชอบเพยีงพอ จงึตอ้งใชก้ารควบคุมดแูล
อยา่งใกลช้ดิจากภายนอกดว้ย  
เน่ืองจาก “การบริหารโครงการแบบคลองตัว” เป็นเรื่อง
ใหม่สําหรับสังคมไทย ทําให้การหาผู้เชี่ยวชาญจาก
นักวิชาการในมหาวิทยาลัยทําได้อย่างลําบาก โดย 
สามารถสมัภาษณ์เชงิลกึได ้3 คน และมเีพยีง 1 คน ทีเ่ป็น
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้น m-Learning อกี 1 คน เป็นผูบ้รหิาร
โครงการ e-learning ซึ่งไม่เคยบริหารโครงการ m-
Learning มาก่อน ผู้เชี่ยวชาญคนสุดท้ายไม่เคย บริหาร
โครงการ m-Learning แต่มปีระสบการณ์ในการบรหิาร
โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลย ี  
คนแรกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน m-Learning ให้การ
ยอมรับ “การบริหารโครงการแบบคลองตัว” ว่าเป็น 
รูปแบบที่เหมาะสม กบัการไปใช้ในการบริหารโครงการ 
“การเรียนรูเคล่ือนที่แบบอัจฉริยะ” แต่ต้องใหค้วามสําคญั
กบัการทําความเขา้ใจกบัผู้ใชง้าน โดยใช้วธิเีชงิรุกในการ
ออกไปสือ่สารทีห่น้างานเลย   
สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญคนที่ 2 มคีวามเหน็ว่า รูปแบบ 
“การบริหารโครงการแบบคลองตัว” มคีวามน่าสนใจ น่าจะ
นําไปใช้ได้กบัการบรหิารโครงการ “การเรียนรู เคล่ือนท่ี
แบบอัจฉริยะ” แต่ได้ตัง้ขอ้สงัเกตถงึรูปแบบว่า ควรมกีาร
เพิม่รายละเอยีดของขัน้ตอนยอ่ย ๆ ในแต่ละขัน้ตอนลงไป
ในรปูแบบดว้ยเพือ่ความสมบรูณ์ของรปูแบบ  
 สาํหรบัคนที ่3 เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการบรหิารโครงการ
พเิศษต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัรฐับาล โดยโครงการทีผ่่าน
การบริหารงาน มีทัง้ที่มีเทคโนโลยี และไม่มีเทคโนโลย ี
เข้ามาเกี่ยวข้องเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในรูปแบบ “การ
บริหารโครงการแบบคลองตัว” วา่ สามารถนําไปใชบ้รหิาร
โครงการ “การเรียนรูเคล่ือนที่ แบบอัจฉริยะ” ได้ประสบ
ผลสําเร็จอย่ างแน่นอนแต่ เพิ่ม  ข้อแนะนําว่ าการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นไม่ควรหมายถึง เทคโนโลย ี
อย่างเดียวควรรวมเรื่องของคนเข้าไปด้วย จากนัน้ได้
นําเอาข้อมูลจากการสมัภาษณ์มาปรบัปรุง สงัเคราะห์
ออกมาเป็นรูปแบบ “SEED of WISDOM สําหรับการ
บริหารโครงการแบบคลองตัว”  ดงัแสดง ในรปูที ่3 และรปู
ที ่4 
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7.  อภิปรายผลการวิจยั 
ผลของงานวจิยัจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ 8  คน 
ถึงแม้จะได้ผลการวจิยัในเชิงบวกที่เห็นว่า รูปแบบการ 
บรหิารโครงการ “SEED of WISDOM การบริหาร 
โครงการแบบคลองตัว” เป็นรูปแบบการบรหิารงานที่ม ี
การประยุกต์ใหม่มีความน่าสนใจและเหมาะสมสอด 
คล้องกับสภาพในปจัจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเรว็ขององคป์ระกอบในการดาํเนินโครงการไมว่า่ จะ
เป็นเทคโนโลยีหรือคนแต่ในสภาพความเป็นจริงของ
สงัคมไทยคงต้องให้ความสําคญักบัคุณภาพของคนซึ่ง 
เป็น หวัใจทีส่าํคญัของ “SEED of WISDOM  การ 
บริหารโครงการแบบคลองตัว” รวมถงึคงไมส่ามารถ ใชก้บั
การบรหิารโครงการที่มเีทคโนโลยเีข้ามาเกี่ยว ข้องทุก
โครงการ ตวัอยา่งเชน่ โครงการใหญ่ ๆ ของ ภาครฐับาลที่
มขีอ้กาํหนดทางกฎหมาย รปูแบบและ วฒันธรรมทีไ่มเ่อือ้
ให้เกิดความยดืหยุ่น ซึ่งเป็นองค์ ประกอบที่สําคญัของ
การบรหิารโครงการแบบคล่องตวั เพราะการปรบัเปลีย่น
กรอบ (Scope) การทาํงานในแต่ละชว่งของรอบ (Cycle) 
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าที่ผู้ใช้
ต้องการ คงเป็นเรื่องที่เป็นไป ไม่ได ้ดงันัน้รูปแบบ “การ
บริหารโครงการแบบคลองตัว”  น่าจะเกดิประโยชน์ต่อการ
บริหารงานของภาคเอกชน  ที่มุ่ งเน้นคุณค่าที่ เ ป็น
ประโยชน์ต่อผูบ้รโิภคมากกวา่ การไดผ้ลของโครงการเพือ่
ตอบตวัชี้วดั หรอืขอ้กําหนด ในรายละเอยีด  Term of 
References (TOR) ดงัตวั อย่างที่เหน็ในอดตี เมื่อ
โครงการจบผ่านการตรวจรับ เครื่องมืออุปกรณ์หรือ
ซอฟทแ์วรก์ล็า้สมยัแลว้ “SEED  of WISDOM  การ
บริหารโครงการแบบคลองตัว” จงึม ีความเหมาะสมทีจ่ะใช้
ในการบรหิารโครงการสําหรบั ภาคเอกชนหรอืโครงการ
ขนาดเลก็ของรฐับาล  
 
8.  ข้อเสนอแนะงานวิจยั 
ผูว้จิยัจะดาํเนินการนําเอา “SEED of WISDOM การ
บริหารโครงการแบบคลองตัว”  ทีป่รบัปรุงใหม่ เรยีบรอ้ย
กลบัไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อพิสูจน์การ ยอมรบั 
อกีครัง้ จากนัน้จะนํารปูแบบไปใชใ้นการบรหิาร โครงการ 
“การเรียนรูเคล่ือนท่ีแบบอัจฉริยะ” สําหรบันักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
ประเมนิผลสมัฤทธิข์องรปูแบบ “SEED of WISDOM 
การบรหิารโครงการแบบคลอ่งตวัต่อไป 
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